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Naturaliste et artiste peintre, Anna Maria Sibylla Merian (1647-
1717) mit à profit son talent au service des sciences naturelles.  Ses 
planches de dessin appuyèrent ses travaux et ses observations fines, 
notamment au sujet de la métamorphose des papillons.  Ses tra-
vaux, considérables, s'intéressant essentiellement à l'entomologie 
et aux plantes, restent à ce jour des modèles. Anna Maria Sibylla 
Merian est resté célèbre car c'est une des rares femmes exploratrices 
et naturalistes, s'étant notamment intéressée à la faune et à la flore 
tropicale (Suriname).
